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The results of morphological research of the skulls and some bones in pigs of 
Mangalitskaya and Carpatian meet breed are summarɿsed in the article.The 
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morphological indicators of some bones and the skulls were identified for specific breed 
of pigs. The craniometrical indexes applicable to these breeds of pigs were identified. 
ȼɫɬɭɩ. ɉɢɬɚɧɧɹ ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɛɭɞɨɜɢ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɬɜɚɪɢɧ  ɡ ʀɯ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ ɜɢɝɥɹɞɨɦ ɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɸ ɞɚɜɧɨ 
ɰɿɤɚɜɢɥɢ ɿ ɩɪɨɞɨɜɠɭɸɬɶ ɰɿɤɚɜɢɬɢ ɹɤ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ, ɬɚɤ ɿ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɜɱɟɧɢɯ. 
ɉɨɪɿɜɧɹɥɶɧɿ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɤɟɥɟɬɚ ɪɿɡɧɢɯ ɩɨɪɿɞ ɬɜɚɪɢɧ ɦɚɸɬɶ ɩɟɜɧɟ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɩɨɪɨɞɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɬɜɚɪɢɧ, ɿ ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɨɡɧɚɤ, ɬɚ 
ɞɚɸɬɶ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɞɥɹ ɜɢɹɫɧɟɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɪɨɫɬɭ ɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɬɜɚɪɢɧɧɢɯɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ. 
ɉɪɨɬɟ ɜ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɽ ɧɟɛɚɝɚɬɨ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ  ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɦɨɪɮɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɫɤɟɥɟɬɚ,  ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɜ ɦɟɠɚɯ ɨɞɧɿɽʀ ɩɨɪɨɞɢ [4,  6].  Ⱦɟɹɤɿ ɧɚɭɤɨɜɿ 
ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɤɟɥɟɬɚ ɫɜɢɧɟɣ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɦ¶ɹɫɧɨʀɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿɬɜɚɪɢɧ [5], ɚɬɚɤɨɠɪɿɡɧɢɯɝɟɧɟɬɢɱɧɢɯɮɨɪɦ 
ɫɜɢɧɟɣ [3]. ɍ ɞɟɹɤɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɜɢɜɱɚɥɢ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɫɤɟɥɟɬɚɫɜɢɧɟɣɪɿɡɧɢɯɩɨɪɿɞɿɩɨɪɨɞɧɢɯɥɿɧɿɣ [1, 2] 
ɉɪɨɩɨɪɰɿʀɱɟɪɟɩɚ, ɞɟɬɚɥɿɛɭɞɨɜɢɨɤɪɟɦɢɯɣɨɝɨɤɿɫɬɨɤ, ɿɧɞɟɤɫɢɪɚɡɨɦɡɿɧɲɢɦɢ 
ɨɡɧɚɤɚɦɢɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɟɤɫɬɟɪ¶ɽɪɧɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɬɜɚɪɢɧ. ɍɡɜ¶ɹɡɤɭɡɰɢɦɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɟ 
ɦɨɪɮɨɦɟɬɪɢɱɧɟ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɿɫɬɨɤ ɿ ɱɟɪɟɩɿɜ  ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɦɚɽ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ 
ɩɨɪɨɞɧɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɬɜɚɪɢɧɿɨɫɨɛɥɢɜɨɜɿɫɶɨɜɨɝɨɫɤɟɥɟɬɚ. 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥ ɿ ɦɟɬɨɞɢ. ȼɢɜɱɚɥɢ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɛɭɞɨɜɢ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɿɫɬɨɤ 
ɱɟɪɟɩɚ, ɣɨɝɨɩɪɨɩɨɪɰɿʀ, ɿɧɞɟɤɫɢɿɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɱɟɪɟɩɿɜɜɰɿɥɨɦɭɭɫɜɢɧɟɣ 
ɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨɝɨ ɦ¶ɹɫɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɿ ɦɚɧɝɚɥɢɰɶɤɨʀ ɩɨɪɨɞɢ  5-ɦɿɫɹɱɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɜ 
ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨɦɭɚɫɩɟɤɬɿ. Ɇɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɤɿɫɬɨɤɱɟɪɟɩɿɜɩɪɨɜɨɞɢɥɢɡɝɿɞɧɨ 
ɡɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɢɦɢɦɟɬɨɞɢɤɚɦɢɅɢɫɤɭɧɚȯ. Ɏ. ɜɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀ ȱɩɩɨɥɿɬɨɜɨʀɈ. ɋ. 
(1976). Ⱦɥɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɛɭɥɨ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨɩɨ 5 ɱɟɪɟɩɿɜɤɨɠɧɨʀɩɨɪɨɞɢɫɜɢɧɟɣ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɦɨɪɮɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
ɨɬɪɢɦɚɧɿɩɪɨɦɿɪɢɞɨɜɠɢɧɢ, ɲɢɪɢɧɢɿɜɢɫɨɬɢɨɤɪɟɦɢɯɤɿɫɬɨɤɬɚɱɟɪɟɩɚɜɰɿɥɨɦɭ, ɳɨ 
ɩɨɫɥɭɠɢɥɢɨɫɧɨɜɨɸɞɥɹɜɢɪɚɯɭɜɚɧɧɹɜɿɞɧɨɫɧɢɯɜɟɥɢɱɢɧɭɜɿɞɫɨɬɤɚɯɞɨɛɚɡɚɥɶɧɨʀ 
ɞɨɜɠɢɧɢɱɟɪɟɩɚ, ɳɨɧɚɜɟɞɟɧɿɭɬɚɛɥɢɰɿ 1. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɦɨɪɮɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ, ɳɨ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɱɟɪɟɩɿɜ ɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɿɫɬɨɤ ɭ ɫɜɢɧɟɣ ɪɿɡɧɢɯ ɩɨɪɨɞɧɢɯ ɝɪɭɩ ɞɟɳɨ 
ɪɿɡɧɢɬɶɫɹ. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɦɚɫɚ ɱɟɪɟɩɿɜ ɫɜɢɧɟɣ ɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨɝɨ ɦ¶ɹɫɧɨɝɨ 
ɬɢɩɭɞɟɳɨɩɟɪɟɜɢɳɭɽɦɚɫɭɱɟɪɟɩɿɜɦɚɧɝɚɥɢɰɶɤɨʀɩɨɪɨɞɢ. 
ɑɟɪɟɩ ɫɜɢɧɟɣɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀɦ¶ɹɫɧɨʀɩɨɪɨɞɧɨʀ ɝɪɭɩɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɤɪɚɳɢɦ 
ɪɨɡɜɢɬɤɨɦɦɨɡɤɨɜɨɝɨɜɿɞɞɿɥɭ, ɩɪɨɳɨɫɜɿɞɱɚɬɶɩɨɤɚɡɧɢɤɢɛɨɤɨɜɨʀɞɨɜɠɢɧɢɱɟɪɟɩɚ, 
ɲɢɪɢɧɢ ɩɨɬɢɥɢɱɧɨɝɨ ɝɪɟɛɟɧɹ. ɍ ɧɢɯ ɬɚɤɨɠ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɪɨɡɲɢɪɟɧɿɫɬɶ ɧɨɫɨɜɢɯ 
ɤɿɫɬɨɤ, ɛɿɥɶɲ ɧɚɯɢɥɟɧɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɥɨɛɨɜɢɯ ɤɿɫɬɨɤ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɿ ɞɥɹ ɱɟɪɟɩɿɜ 
ɫɜɢɧɟɣ ɦɚɧɝɚɥɢɰɶɤɨʀ ɩɨɪɨɞɢ. ȼɿɞɧɨɫɧɚ ɞɨɜɠɢɧɚ ɦɨɡɤɨɜɨɝɨ ɱɟɪɟɩɚ, ɡɚɝɚɥɶɧɚ 
ɞɨɜɠɢɧɚ ɹɤ ɱɟɪɟɩɚ, ɬɚɤ ɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɣɨɝɨ ɤɿɫɬɨɤ ɦɚɽ ɛɿɥɶɲɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɭ ɫɜɢɧɟɣ 
ɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨɝɨɦ¶ɹɫɧɨɝɨɬɢɩɭɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɦɚɧɝɚɥɢɰɶɤɢɦɢɬɜɚɪɢɧɚɦɢ. 
ȼɿɞɧɨɫɧɚ ɞɨɜɠɢɧɚ ɥɢɰɟɜɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɭ ɱɟɪɟɩɚ ɞɟɳɨ ɜɢɳɚ  ɭ ɫɜɢɧɟɣ 
ɦɚɧɝɚɥɢɰɶɤɨʀ ɩɨɪɨɞɢ, ɳɨ ɩɨɽɞɧɭɽɬɶɫɹ ɡ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ  ɜɿɞɧɨɫɧɨʀ ɞɨɜɠɢɧɢ 
ɤɿɫɬɤɨɜɨɝɨɩɿɞɧɟɛɿɧɧɹɿɪɹɞɭɡɭɛɿɜ.  ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɨɞɟɪɠɚɧɢɯɞɚɧɢɯɜɧɢɠɧɿɣɳɟɥɟɩɿ 
ɫɜɢɧɟɣɰɿɽʀɩɨɪɨɞɢɜɢɹɜɥɟɧɚɛɿɥɶɲɚɜɿɞɧɨɫɧɚɞɨɜɠɢɧɚ, ʀʀɪɿɡɰɟɜɚɱɚɫɬɢɧɚɜɢɫɬɭɩɚɽ 
ɜɩɟɪɟɞɿɞɟɳɨɩɪɢɩɿɞɧɹɬɚ. 
ɑɟɪɟɩ ɫɜɢɧɟɣ ɰɿɽʀ ɩɨɪɨɞɢ ɜɿɞɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɛɿɥɶɲɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ 
ɜɿɞɧɨɫɧɨʀɞɨɜɠɢɧɢɤɿɫɬɤɨɜɨɝɨɩɿɞɧɟɛɿɧɧɹɿɤɨɪɿɧɧɢɯɡɭɛɿɜ. 
Ⱦɥɹɥɢɰɟɜɨɝɨɜɿɞɞɿɥɭɱɟɪɟɩɚ ɫɜɢɧɟɣɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨɝɨɦ¶ɹɫɧɨɝɨɬɢɩɭɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɿɫɬɶ ɜ ɞɿɥɹɧɰɿ ɧɨɫɨɜɢɯ ɤɿɫɬɨɤ,  ʀɯ ɜɤɨɪɨɱɟɧɿɫɬɶ,  ɩɪɨ  ɳɨ ɫɜɿɞɱɚɬɶ 
ɦɨɪɮɨɦɟɬɪɢɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢɲɢɪɢɧɢ ɱɟɪɟɩɚ. ɉɪɢɰɶɨɦɭ ɩɨɦɿɬɧɿ ɡɦɿɧɢ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɧɿ 
ɧɨɫɨɜɢɯ ɤɿɫɬɨɤ, ɤɨɥɢ ɜɨɧɢ ɡ ɥɨɛɨɜɢɦɢ ɤɿɫɬɤɚɦɢ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɨɞɧɭ ɩɨɯɢɥɭ ɥɿɧɿɸ. 
Ȼɿɥɶɲ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɰɢɯ ɤɿɫɬɨɤ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɟ ɞɥɹ ɱɟɪɟɩɚ ɫɜɢɧɟɣ 
ɦɚɧɝɚɥɢɰɶɤɨʀ ɩɨɪɨɞɢ. ɍ ɫɜɢɧɟɣ ɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɩɨɪɨɞɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ 
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ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɥɭɫɤɢ ɩɨɬɢɥɢɱɧɨʀ ɤɿɫɬɤɢ ɜ ɧɚɡɚɥɶɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɿ ɛɿɥɶɲ ɧɚɯɢɥɟɧɟ 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɥɨɛɨɜɢɯɤɿɫɬɨɤ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 
Ɇɨɪɮɨɦɟɬɪɢɱɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɤɿɫɬɨɤɱɟɪɟɩɿɜɫɜɢɧɟɣ  (M ± m,  ɩ = 5) 
ʋ  
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ 
                ɉɨɪɨɞɢ 
ɦɚɧɝɚɥɢɰɶɤɚ ɤɚɪɩɚɬɫɶɤɚɦ’ɹɫɧɚ 
1. ɇɢɠɧɿɣ ɤɪɚɣ ɩɨɬɢɥɢɱɧɨɝɨ ɨɬɜɨɪɭ – ɨɫɧɨɜɚ 
ɧɨɫɨɜɢɯɤɿɫɬɨɤ 
44,5 ± 5,0 49,5 ± 5,1 
2. ɇɢɠɧɿɣɤɪɚɣɩɨɬɢɥɢɱɧɨɝɨɨɬɜɨɪɭ – 
ɜɿɧɰɟɜɢɣɲɨɜ 
25,0 ± 2,3 33,5 ± 3,2 
3. ɇɢɠɧɿɣ ɤɪɚɣ ɩɨɬɢɥɢɱɧɨɝɨ ɨɬɜɨɪɭ –ɜɟɪɯɧɿɣ 
ɤɪɚɣɩɨɬɢɥɢɱɧɨɝɨɝɪɟɛɟɧɹ 
26,7 ± 2,3 26,6 ± 3,0 
4. Ⱥɥɶɜɟɨɥɹɪɧɢɣɩɭɧɤɬ  – 
ɨɫɧɨɜɚɧɨɫɨɜɢɯɤɿɫɬɨɤ 
45,7 ± 4,0 43,0 ± 4,0 
5. Ⱥɥɶɜɟɨɥɹɪɧɢɣɩɭɧɤɬ  – 
ɜɟɪɯɧɿɣɤɪɚɣɩɨɬɢɥɢɱɧɨɝɨɝɪɟɛɟɧɹ 
 
76,8 ± 7.2 78,5 ± 7,1 
6. ɋɭɦɚɞɨɜɠɢɧɢɧɨɫɨɜɢɯ,  
ɥɨɛɨɜɢɯɿɬɿɦ¶ɹɧɢɯɤɿɫɬɨɤ 
69,3 ± 5.6 79,2 ± 6,8 
7. Ⱦɨɜɠɢɧɚɧɨɫɨɜɢɯɤɿɫɬɨɤ 37,8 ± 2.9 38,0 ± 3.1 
8. Ⱦɨɜɠɢɧɚɥɨɛɨɜɢɯɤɿɫɬɨɤ 35,3 ± 3,0 37,8 ± 3,4 
9. Ⱦɨɜɠɢɧɚɤɿɫɬɤɨɜɨɝɨɩɿɞɧɟɛɿɧɧɹ 68,7 ± 5,4 59,3 ± 5,1 
10. Ⱦɨɜɠɢɧɚɪɹɞɭɡɭɛɿɜ 30,9 ± 1,9 29,5 ± 2,6 
11. Ⱦɨɜɠɢɧɚɥɢɰɟɜɨɝɨɱɟɪɟɩɚ 59,7 ± 5,3 57,8 ± 4,5 
12. Ⱦɨɜɠɢɧɚɦɨɡɤɨɜɨɝɨɱɟɪɟɩɚ 38,5 ± 3,0 40,7 ± 3,5 
13. Ⱦɨɜɠɢɧɚɧɢɠɧɶɨʀɳɟɥɟɩɢ 79,5 ± 6,2 75,8 ± 6,4 
14. ɒɢɪɢɧɚ ɱɟɪɟɩɚ ɜ ɬɨɱɰɿ ɡ¶ɽɞɧɚɧɧɹ ɧɨɫɨɜɢɯ ɿ 
ɪɿɡɰɟɜɢɯɤɿɫɬɨɤ 
6,7 ± 0,7 7,0 ± 0,7 
15. ɒɢɪɢɧɚ ɱɟɪɟɩɚ ɜ ɬɨɱɰɿ ɡ¶ɽɞɧɚɧɧɹ ɧɨɫɨɜɢɯ ɿ 
ɜɟɪɯɧɶɨɳɟɥɟɩɨɜɢɯɤɿɫɬɨɤ 
12,3 ± 1,6 12,9 ± 1,8 
16. ɒɢɪɢɧɚ ɱɟɪɟɩɚ ɜ ɬɨɱɰɿ ɡ¶ɽɞɧɚɧɧɹ ɥɨɛɨɜɢɯ ɿ 
ɫɥɿɡɧɢɯɤɿɫɬɨɤ 
14,8 ± 1,8 15,6 ± 1,8 
17. ɒɢɪɢɧɚɱɟɪɟɩɚɛɿɥɹɡɚɞɧɿɯ  
ɡɚɤɿɧɱɟɧɶɧɚɞɛɪɿɜɧɢɯɞɭɝ 
34,9 ± 3,0 33,6 ± 3,1 
18. ɒɢɪɢɧɚɱɟɪɟɩɚɩɨɫɟɪɟɞɢɧɿ  
ɬɿɦ¶ɹɧɢɯɤɿɫɬɨɤ 
11,3 ± 1,8 10,7 ± 1,4 
19. ɒɢɪɢɧɚɩɨɬɢɥɢɱɧɨɝɨɝɪɟɛɟɧɹ 26,6 ± 2,7 23,9 ± 1,9 
20. ɒɢɪɢɧɚɱɟɪɟɩɚɦɿɠ  
ɜɢɥɢɱɧɢɦɢɞɭɝɚɦɢ 
52,1 ± 4,7 52,0 ± 4,4 
21. ɒɢɪɢɧɚɜɟɪɯɧɶɨʀɳɟɥɟɩɢ 22,9 ± 2,0 22,5 ± 1,9 
22. ȼɢɫɨɬɚɧɢɠɧɶɨʀɳɟɥɟɩɢ 36,6 ± 3,1 33,7 ± 2,7 
 
ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɧɨʀ ɲɢɪɢɧɢ ɦɨɡɤɨɜɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɭ ɱɟɪɟɩɚ ɫɜɢɧɟɣ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɩɨɪɿɞ ɩɨɤɚɡɭɽ, ɳɨ ɛɿɥɶɲ ɜɢɫɨɤɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ 
ɬɜɚɪɢɧɢ ɦɚɧɝɚɥɢɰɶɤɨʀ ɩɨɪɨɞɢ, ɭ ɹɤɢɯ ɜɿɧ ɲɢɪɲɢɣ ɜ ɞɿɥɹɧɰɿ ɡɚɞɧɿɯ ɡɚɤɿɧɱɟɧɶ 
ɧɚɞɛɪɿɜɧɢɯ ɞɭɝ, ɩɨɫɟɪɟɞɢɧɿ ɬɿɦ¶ɹɧɢɯ ɤɿɫɬɨɤ ɿ ɜ ɞɿɥɹɧɰɿ ɩɨɬɢɥɢɱɧɨɝɨ ɝɪɟɛɟɧɹ. 
ɒɢɪɢɧɚɱɟɪɟɩɚɭɞɨɫɥɿɞɧɢɯɬɜɚɪɢɧɦɿɠɜɢɥɢɱɧɢɦɢɞɭɝɚɦɢɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹɧɟɡɧɚɱɧɨ, 
ɳɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɜɿɞɧɨɫɧɨʀ ɲɢɪɢɧɢ ɿ ɜɢɫɨɬɢ ɜɟɪɯɧɶɨʀ ɳɟɥɟɩɢ. 
Ȼɿɥɶɲ ɜɢɫɨɤɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɿɧɞɟɤɫɿɜ ɞɨɜɝɨɥɨɛɨɫɬɿ, ɲɢɪɢɧɢ ɱɟɪɟɩɚ ɿ ɲɢɪɨɤɨɥɨɛɨɫɬɿ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɭɫɜɢɧɟɣɦɚɧɝɚɥɢɰɶɤɨʀɩɨɪɨɞɢ 
ɇɚɭɤɨɜɢɣɜɿɫɧɢɤɅɇɍȼɆȻɌɿɦɟɧɿɋɁ. ʈɠɢɰɶɤɨɝɨ                  Ɍɨɦ 17 ʋ 1 (61) ɑɚɫɬɢɧɚ 2, 2015 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 2 
ȱɧɞɟɤɫɢɱɟɪɟɩɚɪɿɡɧɢɯɩɨɪɿɞɫɜɢɧɟɣ 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ 
 
ɉɨɪɨɞɢɫɜɢɧɟɣ 
 ɜɟɥɢɤɚɛɿɥɚ ɦɚɧɝɚɥɢɰɶɤɚ ɤɚɪɩɚɬɫɶɤɚɦ
ɹɫɧɚ 
1. Ⱦɨɜɝɨɥɨɛɨɫɬɿ 49,2±6,9 52,4±6,5 48.6±ɛ,5 
2. ɒɢɪɨɤɨɥɨɛɨɫɬɿ 41,1±6,5 47,7±4,2 43,1±6,4 
3. Ⱦɨɜɝɨɧɨɫɨɫɬɿ 51,4±6,9 51,6±3,0 50,1±4,2 
4. ɒɢɪɢɧɚɱɟɪɟɩɚ 57,5±6,3 68,7±9,6 68,4±4,5 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ. 
1. ɑɟɪɟɩ ɫɜɢɧɟɣ ɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨɝɨ ɦ¶ɹɫɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɤɪɚɳɢɦ 
ɪɨɡɜɢɬɤɨɦɦɨɡɤɨɜɨɝɨɜɿɞɞɿɥɭ, ɳɨɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢɜɿɞɧɨɫɧɨʀɞɨɜɠɢɧɢ 
ɿɜɢɫɨɬɢɰɶɨɝɨɜɿɞɞɿɥɭ. 
2. Ⱦɥɹ ɱɟɪɟɩɚ ɫɜɢɧɟɣ ɦɚɧɝɚɥɢɰɶɤɨʀ ɩɨɪɨɞɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɛɿɥɶɲɚ ɞɨɜɠɢɧɚ 
ɥɢɰɟɜɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɭ, ɳɨ ɩɨɽɞɧɭɽɬɶɫɹ ɡ ɛɿɥɶɲɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɜɿɞɧɨɫɧɨʀ ɞɨɜɠɢɧɢ 
ɨɤɪɟɦɢɯɤɿɫɬɨɤ. 
3. ɒɢɪɢɧɚɱɟɪɟɩɚɭ ɬɜɚɪɢɧɞɨɫɥɿɞɧɢɯɝɪɭɩ ɡɚɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɦɢɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ 
ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹɧɟɡɧɚɱɧɨ. 
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. ɉɥɚɧɭɽɬɶɫɹ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣ 
ɚɧɚɥɿɡ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɿɫɬɨɤ ɱɟɪɟɩɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯɩɨɪɿɞ ɫɜɢɧɟɣ  ɬɚ ɿɧɞɟɤɫɿɜ ɱɟɪɟɩɿɜ ɭ 
ɬɜɚɪɢɧ  7-9 -ɦɿɫɹɱɧɨɝɨɜɿɤɭ.   
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